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ABSTRAK
YULIA SURIYANTI, NIM: S991108018. 2013. Implementasi Model
Pembelajaran Kooperatif tipe STAD bermodifikasi Make A Match terhadap
Upaya Pencapaian Ketuntasan Belajar Ekonomi pada Siswa Kelas X SMA
Nusantara Indah, Sintang, Kalimantan Barat Tahun Ajaran 2012/2013).
TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. Trisno Martono, MM, II: Dr. Asri Laksmi Riani,
M.S. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas
Sebelas Maret.
Proses pembelajaran yang bersifat monoton dan tidak bervariasi akan
berakibat pada rendahnya penguasaan materi pembelajaran pada siswa. Proses
pembelajaran yang tidak memperhatikan beberapa faktor pendukung seperti
kondisi awal siswa, motivasi, minat belajar serta aktivitas belajar siswa juga
berimplikasi pada rendahnya perolehan hasil belajar yang berakibat pada
rendahnya nilai siswa, sehingga siswa tidak dapat memperoleh ketuntasan belajar
secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD bermodifikasi Make A Match dengan didukung kemampuan
awal, motivasi, minat dan aktivitas belajar siswa terhadap upaya pencapaian
ketuntasan belajar ekonomi siswa.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas di SMA Nusantara
Indah Sintang yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian adalah siswa
kelas XE. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, tes, angket, wawancara
serta dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil
dari setiap siklus.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya peningkatan nilai akhir siswa
yaitu pada awal pembelajaran, jumlah siswa yang tuntas pada pelajaran Ekonomi
hanya 13,15% dengan skor angket minat belajar awal 77,24 kategori rendah, skor
angket motivasi belajar 63,23 kategori rendah, dan skor angket aktivitas belajar
61,15 juga dengan kategori rendah. Kemudian, ketuntasan belajar siswa
meningkat pada siklus I yaitu 51,42%. Diikuti dengan meningkat pula skor angket
minat belajar menjadi 93,31 kategori tinggi, angket motivasi belajar 70,51
kategori tinggi dan skor angket aktivitas belajar yaitu 67,85 dengan kategori
rendah. Peningkatan semakin bertambah pada siklus II yaitu 91,42% , skor angket
minat belajar menjadi 114,77 kategori tinggi, angket aktivitas belajar 89,74
kategori tinggi dan angket motivasi belajar 90,17 dengan kategori tinggi.
Kata Kunci: Model pembelajaran kooperatif, kemampuan awal, motivasi, minat,
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ABSTRACT
YULIA SURIYANTI, S991108018. The Implementation of Cooperative
Learning on STAD type Make A Match Modification to the Achievement of
Economics Learning Completeness at the Tenth Year Student of Nusantara
Indah, Sintang, West Kalimantan. Thesis: Principal Advisor: Prof. Dr. Trisno
Martono, MM, Co-advisor: Dr. Asri Laksmi Riani, M.S., the Graduate Program in
Economics Education, Sebelas Maret University 2013.
The learning process which is monotonous and which is not varied results
in the students’ low mastery of the learning material. The learning process which
does not pay attention to some supporting factors such as the students’ initial
condition, learning motivation, learning interest, and learning activities will also
have implications on their learning achievement which is low as indicated by their
low scores. As a result, their learning completeness cannot maximally be
accomplished. The objectives of this research are to apply the use of the
cooperative learning of STAD type with Make A Match modification supported by
the students’ initial ability, learning motivation, learning interest, and learning
activities on the accomplishment of their Economics learning completeness.
This research used the classroom action research. It was conducted in two
cycles at Nusantara Indah Senior Secondary School of Sintang, West Kalimantan.
The subjects of the research were the students in Grade XE of the school. The data
of the research were gathered through observation, test, questionnaire, and in-
depth interview, and documentation. They were then descriptively analyzed by
comparing the results of each cycle.
The results of the research are as follows. Prior to the treatment, the
percentage of the students who accomplish the Economics learning completeness
is 13.15% with the score of their initial learning interest of 77.24 (low category),
that of the learning motivation of 63.23 (low category), and that of the learning
activities of 61.15 (low category). Following the treatment, the percentage of the
students who accomplish the Economics learning completeness becomes 51.42%
in Cycle I with the score of their initial learning interest of 93.31 (high category),
that of the learning motivation of 70.51 (high category), and that of the learning
activities of 67.85 (low category) and 91.42% in Cycle II with the score of their
initial learning interest of 114.77 (high category), that of the learning motivation
of 90.17 (high category), and that of the learning activities of 89.74 (high
category). Based on the results of the research, a conclusion is drawn that there is
an improvement in the students’ final average score.
Keywords: The cooperative learning model, initial ability, learning motivation,
learning interest, and Economics learning completeness.
